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VI NCENTIANA
MENSUALE COMMENTARIUM
CONGREGATIONIS MISSIONIS
2V557P7E01(0'5 Sedes : 95, Rue de Sag-es - PARIS-6°
V775
v.19
1959
1959 —
SODALITAS A SACRO
NUMiSMATE QU1NQUAGENARIA EST
Die 8 iulii 1909 etenim, Stimulus Pontifex Pius X ad Ileve-
nmdissimum P. FIAT 1.itteras Apostolicas mittebat per quas Supe-
rior gcneralis Congregalionis Missionis declaratus est director
Sodalitatis immaculatae Conceptionis a Sacro Numismate, vulgo
appollatae « Association de la Medallic Miraculeuse ». (Cf. Annales
C.M., an. 1910, pp. 118-120).
In muftis Provineiis nostris ha•ec Sodalitas floret atque churn
neresc it.
Bic igitur anniversarius dies omnibus filiis Sancti Vincentii
OCCASiO gratias agendi et Beatae Virgini lmmaculatae et Sancto
Pio X debet esse.
VINCENTIANA  
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1959 
MENSUALE
COMMENTARIUM CONCREGATIONIS MISSIONIS
Sedes : 95, Rue de Sevres - PARIS-6'         
Numeri inter notas positi [	 ] ad indicem postea facilins
conficiendum dest inantur.
ACTA VINCENTIANA
SANCTA SEDES.
[450j
Concessurn est rescripturn suppriniens duns Provinciae Pe-
ruviae domos, scilicet : Tarma et Acobamba. In 7'arma vero con-
fratres nostri paroeciam, sed non collegium, relinquunt.
[451]
EPISTULA R. P. DAMDOItIENA, S .J., DECANT FACULTATIS
M ISSIOLOGIAE AD R. A. D. SUPERIOREM G ENERALEM
PONTIFICIA UNIVERSITA G REGORIANA
Piazza della Pilotta, 4 - R OMA (204)
Três lievërend Pere,
La Faculte de Missiologie de l'Universite Gregorienne s'ap-
plique depuis trente ans a former des eludiants qui se destinent
l'enseignement de la Missiologie ou au travail scientifique dans
le mdme domaine.
Or, voici peu de temps, comme vous le savez, S.S. le Pape
Pie XII, dans la Constitution Apostolique Sedes Saptientiae pro-
mulguee en 1956, a prescrit a tous les jeunes pretres religicux,
apres les quatre annees habituelles de theologie, une cinquieme
min& qui les rende aptes et prepar6s aux necessitds multiples
de notre temps et au ministere concret.
Dans le desir d'obdir a ces directives, noire Faculte songe
offrir aux futurs missionnaires une anode de prdparation mis-
sionnaire dont nous nous permettons de vous adresser ci-joint le
schema.
Pour que ce plan derienne rëalitê, it faudra qu'un nombre
suffisant d'eleves y participe. C'est pourquoi, afin de poursuivre
avec quelque certitude nos preparatifs, nous serions fres recon-
natssants d Votre Revdrence si elle voulait bien nous envoyer
une courte information sur les points suivants :
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Une tette armee de preparation vous parait-elle repondre
de (aeon utile et efficace aux directives et aux necessites ?
Votre Ordre ou Congregation serail-it dispose, eventuel-
lement decide, a nous confier de fulurs missionnaires ? Pourrait-
on prevoir plus ou moins l'ordre de grandeur de cette partici-
pation ?
Nous recevrons avec gratitude, Tres Reverend Pere, tant la
reponse a ces quelques questions que tattle suggestion touchant
noire initiative.
Si vous jugez utile de transmettre a certains superieurs re-
gionaux ou beaux noire proposition, nous en enverrons volon-
tiers be texte aux adresses que vous nous fourniriez at dont
d'avancc noes vous remercions.
Dans l'espoir de votre bienveillante collaboration a noire
effort, — qui ne veut que repondre aux desirs du Saint-Siege,
— nous vous prions d'agreer, Tres Reverend Pere, avec l'assu-
rance de noire denouement, l'expression de noire rcligieux res-
pect dans be Seigneur.
l.a Faculty de \lissiologie,
Prudencio 1)AMBOR1ENA, S. J.
Doyen de la Facult6.
[452'
ANNUS PRAEPARATIONIS MISSIONARIAE
Annus praeparatinnis missionariae quern tradere intendimus,
duohus constahit semestribus et plus minusve per oclo menses
durabit : a die 15 oclobris usque ad iniliurn rnensis junii. lleb-
domada scholaris (inhme diehus constat ; et deeem vel duode-
dechn scholas habcbit — duo vet tres per diem — omnes lions
matutinis, ab hora 8.30.
Efformatio missionaria quae offertur sequentes formas, non
eodem modo praecipuas, complectetur :
I. — PARS GENERAL'S ET OBLIGATOFUA
Primo et per se includit institutionem intellectualem futu-
rorum missionariorum ope cursuum, lectionum et exercitationum
practicarum.
Introductio in rem missionariam : describet praecipuos
aspectus problematis missionarii fontesque hidicabit ad eorum
studium necessarios.
Dogmatica missionaria fundamentalis : ponet ipsam
missionem » sub lumine theologico ila ut natura, functioncs et
notae essentiales turn missionis, turn missionarii, bene in fonti-
bus revelationis fundentur et appareant.
Moralis missionaria et
lus missionarium : proponent, serundurn materias bene
selectas ex missionibus, principia moralia ad casus solvendos
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necessaria, et explicabunt leges et ordinationes quibus territoria
missionalia et personae reguntur.
Introductio geographica, humane et socialis : secundum
futuram destinationem candidatorum, eos introducet in cogni-
tione systematica vet. Asiae vet Africae. Haec introductio comple-
tur, sub directione Professoris, lectionibus et studiis magis spe-
cialibus circa regiohem destinationis uniuscuiusque missionarii.
Introductio in studium religionum : principia et fontes
tradet circa religionem in genere. His bene notis, discipuli ad-
cognitionem religionum nunc existentium praeparabuntur.
Studiunt accuratum unius religionis : quae eligetur,
attcnta discipulorum destinatione, ex quinque sequentibus : reli-
gio primitivorum ; Islarnismus, 'Hinduismus, Buddhismus, reli-
giones Sinarum.
Ilistoria recens missionum : complectetur evangelizatio-
nem modernam (saec. XIX et. XX) : insuper alumnus manuduce-
tur a ProfeSsore in studium accuratius Nationis vel regionis ad
quam destinatur.
Missiographia : describet stattun rerum in missionibus
hodiernis et problemata maiora quae in ipsis agitantur : v. gr.
urhanizatio et. industrializatio in sua relatione ad religionem ;
nationalismus ; quaestio racialis ; Ecclesia indigena, etc.,
Catechetica : exponet tendentias et methodos hodie adhi-
bitas quae at in missionibus utiles evadere possunt. Item descri-
hentur tentamina diversa in missionibus tempore recentiori
usurpata.
II. - MEDIA AD EFFORMATTONEM COMPLEMENTARIA
Cursus proprie dicti missionarii sequenti modo compleri pa-
terunt. Traduntur in liniversitate Gregoriana varii cursus ad
futurum laborem practicum valde utiles : in Instituto Scientia-
rum Socialum, in Facultate Theologica, in Instituto Theologiae
Spiritualis, etc. Eorum nomina in Kalendrio constant. Ex his
alumnus pro suo lubito vel secundurn directiones Superiorum,
unum alteruinve eliget. Haec assistentia, praeter scholas obliga-
iorias praedictas, possihilis erit quin nimio labore obruatur.
In eundem finem, durante anno scholari, series conferentia-
rum instituentur quae de problematibus missionariis agant.
Istae conferentiae, ut speramus, a viris peritis variorum Ordi-
num et Congregationum missionariorum tradentur. Ipsoruni be-
nevolam collaborationem cupimus et spectamus.
Alumni, durante sua commemoratione romana, poterunt di-
versos cursus iam in lirbe existentes frequentare : v. gr. Insti-
tutum medico-missionarium, turn theoricum, turn practicum ;
Institutum ad linguas asiaticas et africanas discendas.
Eodem tempore. et sub directione hominum peritorum,
Alumni visitationes ad diversa Centra Missionaria instituere po-
terunt : ad Pontificium Athenaeum « de Propaganda Fide », ad
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Bibliothecain et Archivum S. Congregationis « de Propaganda « :
ad Musaeum Lateranense. ad Ayentiam Fides, etc.
Hoc modo. candidati ad missionem, tempore unius anni
scholaris, praeparationem utilem pro futuro labore, cognitioneni
theoretico-practicam et consuetudinem cum Alumnis et sacer-
dotibus pluriuni Nationum ohtinere posse videntur, quae ipsis
valde prodesse poterit.
[453]
DE ANNULS PENSIONIBUS STUDIORUNI SOCIALIUNI CAUSA TR IBLIENUIS
Omnibus RR. PP. Visitatoribus et Vice-Visitatoribus
II.A.D. Superior Generalis
hanc utilissiniam epistulain communicat.
CENTRO PER LA FORMA% IONE SOCIALE
DEL CLERO
Via Francesco-Crispi, 111 - Roma
II Segretario Generale
Boma, 1 maygio 1959.
Ai rev. mi membri del Comitato direttivo del Centro.
Reverendissimo .Signore,
Insieme coi programmi del Centro per l'anno
	 ∎ coinstico
1959-1960, mi permetto di farte pervenire gualche pa yola di ailu-
cidazione circa le assegnazioni della Borse.
ft centro si propone di assegnare Borse di un annJ a . s a-
cerdoti preferibilmente appartenenti a Paesi the si trovano in
particolari neccssita sociali e the quindi sono piir esposti at pe-
ricolo della propaganda comunista. E 66 alto seopo di render
possibile a un certo numero di ecclesiastici di tali regioni una
sufficiente preparazione sociale incentrata suite dottrina della
Chiesa per poterla reltamente promuocvere) e su guella del co-
munismo ateo (per peter piit efficacentente proteggere i. fedeli
dalle insidie di una propaganda pervertitrice di ogni principio
.religioso e civile).
Se ogni diocesi di (incite regioni potesse co ► tare almeno
con un tecnico di apostolato sociale cosi preparato, la Chiesa,
nella sua missione di salvezza, potrebbe ricavarne grande van-
taggio. Questi infatti. seguendo le direttive del proprio vescovo
e alla sua complete dipendenza, potrebbe essere di grande utility
nella formazionP di elementi (ecclesiastici e laici) idonei alla dif-
fusione dei sari principi della giustiza sociale second() la dottrina
della Chiesa, nell'organizazione di un centro diocesano di ques-
tioni sociali, net raccogliere dati statistici sulla reale situazione
religioso-sociale del popolo della diocesi, net promuovere un
piano di difesa religiose dagli attacchi dei nemici	 insidiosi
della nostra fede, ecc..
3. Mi rendo eonto che un programme rosi rasto, supera le
nostra modeste furze. Mt-t se it Signore ri concederd di potere
RO\IAE, 'Dense deeembris 1958. — In Seminario Gal Ii en, salittalione durante
di calore. (e sinistra ad dextram : P. TAGGART. Visitator U.S.A. 0 rientalinin ;
Em. Cardinalis OrrA% IAN! ; Rev, nuts P. SLArrEit, : lan. Cardinalis RICHAUD.
%Low).
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proseguire nel nostro lavoro anche negli anni prossimi, potremo
cercare di attuarlo 'gradualmente.
Per questo, ritenyo necessario :
Che it nostra programma sia portal° a conoscenza del
maggior numero possibile di vescovi delle suddelle regioni, per
poter contare su maggior numero di candidali at conseguimento
del nostro scopo ;
Che non ci si impeyni in modo definitivo per l'assegna-
zione delle Borse, sino a quando non abbiamo l'opportunita di
esaminare le diverse domande e poter cosi scegliere i pia idonei;
c) Che sia mandato it programma anche a superiori reli-
giosi di dette regioni perche anche essi pos.cano destinare ad
attivita sociati qualcuno dei Toro suggetti.
Net ringraziarla per quando vorra fare per un'opera the mi
sembra di grande gloria di Dio, la prey° di gradire i miei reli-
giosi ossequi.
della Signoria Vostra Reverendissima
devotissimo nel Signore
GLtomo S.J.
N. B. — Ad ampliores explanationes obtinendas, licet certe
scribere ad Segretario Generale del Centro per la formazione so-
dale del Clero, via Francesco-Crispi, 111, Roma.
REGIMEN CONGREGATION'S.
[4541
NOMINATIONES ET CONFIRNIATIONES
7 aprilis 1959 :
Gnn,Lo Filippo, Scholasticorum Director in Napoli.
13 aprilis :
MORAL Urbano, Visitator provinciae Venetiolae (Venezuela).
TOMASELLI Giuseppe, superior et parochus paroeciae Our
Lady of Pompei, in Baltimore, ad quartum triennium,
cum licentia Sanctae Sedis.
27 aprilis :
CHUZEVILLE Joseph, superior in Montolieu.
ARROYO Mauro, superior in Sevilla (parroquia de San Gon-
zalo) ad tertium triennium.
Ad secundum triennium :
FERNANDEZ Faustino, superior in Hortaleza.
NAVARRO Manuel, superior in Zaragoza.
ARAD Nicanor. superior in Ecija.
GONZALEZ Alberto, superior in Gijon.
AoutnnE Juan, superior in Baracaldo.
MARCOS Rafael, superior in La Laguna.
GOMEZ Jesus, superior scholae apostolicae in Pamplona.
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CARANIES Jose, superior scholae apostolicae in Teruel.
HEIURANZ Manuel, superior in Potters Bar.
SEDAN° Martin, superior ecclesiae Sanctae Agoniae in New-
York.
1 mail :
O'llEir.r,y James, superior in Ashfield.
DUF • Y John, superior in Southport.
5 maii :
Tinvro Jose, consultor provinciae Peruviae.
Pig ni:1z Mariano, visitator provinciae Barcinonensis.
Ad secundum triennium :
MEnni Guerrino, superior in Casale Monferrato.
STIJDIA VINCENTIANA
UTRUM VINCENTINI AN VINCENTIANI SODALES
SIMUS NUNCUPANDI
[455]
Norma lectores utrumque nomen in ephemeride nostra esse
usitatum : verbi gratia in fasciculo 1959 n e 17 (pp. 67-68 ; 70 :
73 ; 75 ; 77). Uncle quaestio exoriri potest, utra sit correctior
loquendi ratio. Revera Romana lingua adiectiva nomina, turn in
-inum turn in -ianum desinentia habet. Quaedem tarnen inter ea
differentia inest. Prior enirn terminatio in nominibus praeser-
I int geographicis invenitur, eaque ratione ut ad urbium vel loco-
rum incolas referatur : qui, v.g., e Brundusio appellantur Brun-
dusini, ex Latio Lanni, e Venusia Venusini, e Florentia Floren-
tini, e Vicentia Vicenlini. Cum vero de hominum coetu est ser-
mo ;ut casus fert noster), qui viri cuiusdam partes sequantur,
ex illius nomine adiectivum efformatur, posteriore adhibita ter-
minatione : Hague mililes ex Caesare dicuntur Caesariani, ex
Mario Mariani, ex Cicerone Ciccroniani, ex Pompeio Pompeiani,
ex Ilerode Herodiani ; ut, qui in Christo baptizati, merit° notni-
nantur Christiani.
Nullum ergo dubium qui p, ad nos quod attinet, melius ex
Sancti Vincentii nomine Vincentiani nuncupemur. Ceterum, ea
est appellandi ratio qua sollemnia, novas Constitutiones promul-
gantia Acta, nuperrime usa sent : R.A.D. Superior Generalis de
primiycnio Vincentiano spiritu (Const. praef., 12) locutus est ;
Pius vero Papa XII Vincentianos sodales (ibid., 14) commemora-
vit. Quae optandum est ut nostri meminerint rerum Vincentiana-
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runi seriptores, ne clarior ilia et correctior appellatio, incon-
cinna quadam confusione varietur.
A. C.
[456]
AD SUPERIORA EN AI.1ENA MANU NOTULA QUAEDAM
Quarn fortunati. quam non inopes, qui latinum loquentes et
Vincentinum et Vincentianum habemus vocabulum I quorum qui-
dem alteruin alteri primas mininie defert neque sensorum clari-
tate neque puritate sermonis. Num enim alterutram quis vocem
audiens potest ad Vincentium mentem non convertere ? Apud
Latinos vero quot invenimus seu personarum seu rerum nomina
bilariana desinentia, in -inum dico et -anum ! Missis innumeris
aliis cedo tibi Plautinum, Frontinum, Severinum, Valentinum,
Verrinum, cetera. Num etiani vitandi nostri Benedietini, Angus-
tini, Caelestini, Theatini, al. ? Linguae autem quo excultiores
evadunt, eo exactiorem similibus vocibus tribuunl panto diffe-
rentem significationem. Quid ergo officit, vel cuinarn pentium
otTendit, si relict() vocabulo Vincentiana ad res plerumque desi-
gitandas (cf. Vergiliana. Arnhrosiana, Oxoniana, Americana, Sha-
kespeariana, rel.). Vincentinos demum adhibeamus ad personas,
ad nosmet inquarn ipsos nominandos ? Eo praesertim quod Vin-
centinus vox est nescio quanani praestantia eminens cum soni
suavitate tum etymi fidelitate ad nomen Vincentium immutata
elegantia reddendum. Quod vero Vicentiae (Vicenza) cives Vicen-
tinos se appellent, nobis Vincentinis obfueritne quidquam ? Cete-
rum lingim germanica Virizentiner, hispanica Vicentino, in usu
hahet : quin hum gallica . Vincentin usurpare item posset :
Quidni ? Cf. Capucins, Bernardins, Mathurins, Antonins.
Sect ne rixeinur de lana... capriana
[M71
DE CONFRATERNITATE CARITATIS IN ITALIA
De primaeva confraternitatis Garitatis in Italia diliusione,
pauca hactenus ad nos usque pervenerant : quasdam esse a Jean
MARTIN in Subalpinis associationes erectas (S.V. (Coste), V1,174 ;
VII,257) ; plures vero in Liguria, ab Etienne BLATIRON novis qui-
busdam statutis fundatas (ibid.. IV,71 ; VI,22). De quibus tamen
Begulis nulla notitia supererat. At nuperrime fontium silentio
quoddam est allatum supplementum : nam, apud paroeciale Ar-
chivum in vico a Boglias (Genova) nuncupato, turn instrumen-
turn confraternitatis, ibi anno 1654 erectae, in vetusto codice re-
pertum est, tum Regulae iliac, ab Etienne BLATIRON redactae
manuque obsignatae. Quibus sedulo examinandis A. COPPO, soda-
lis noster domuique Sarzanensi adscriptus, iarndudum incumbit;
eius enim cura novi illi textus, historicis notis ornati, proxime
typis edentur.
A. C.
NUNTIA VINCENTIANA
EUROPA
PROVINCIA PARISIENSIS.
[/i58]
• Ad Trecentenarium Annum 1960.
1) Oratores celebrationam quae, in ecclesia cathedrali Notre-
Dame diebus 15, 16 et 17 martii, fient :
— 15 martii : mane, dum Excmus MARELLA, nuntius aposto-
licus, Missam pontificalern celebrabit, Excmus BLAN-
CHET, Instituti Catholici Rector, communitates mo-
nialium alloquetur.
postmeridiem, corm senihus et pauperibus, P. MEnAnn,
c.m.. Associationis « Louise de Marillac » cappella-
nus nationalis, caritatem vincentianam efferet.
vespere, in omnium caritatis operum coetu, Em. Cardi-
nalis R ICIIAUD, archiepiscopus Burdigalensis et a
Cardinalium et Archiepiscoporum conventu manda-
tus omnibus caritatis et auxilii socialis operibus in
Gallia exsistentibus, Sanctum Vincentium et Sane-
tam Ludovicam laudabit. Huius eminentissimi
praelati — qui hat occasione pulcherrimain epistu-
lam ad R.A.D. Superiorem Generalem misit —
imago photographica in praesenti fasciculo VINC
vidi potest.
— 16 martii : postmeridiem, Excmus GAnnoNE, archiepis-
copus Tolosanensis, Sanctum Vincentium « ecclesias-
ticorum parentem pissimum » Clero totius urbis
ostendet.
17 martii : postmeridiem, ad scholarum pueros, Excmus
MENAGER, Actionis Catholicae secretarius generalis,
contionabitur.
vespere, R.P. RIQUET s.j., coram populo Sanctum Vincen-
tium et Sanctam Ludovicam extollet.
Omnes autem praecitati oratores gaudium suum nobiseum
celebrandi Institutores Presbyterorum Missionis et Puellarum
Caritatis, in litteris alacritate et henignitate plenis, dixerunt.
2) Consilium Patrocinii pro omnibus Anni Treeentenarii festi-
vitatibus constitui coepit ita ut nominibus suis viri praecla-
rissimi qui ad hoc se aggregant. celebrationes nostras splendi-
diores faciant.. Lain autem in hunc Consilium intrare acceperunt :
Em. Cardinalis FELTIN, archiepiscOpus Parisiensis,
Em. Cardinalis RICIIAUD, archiepiscopus Burdigalensis,
D. Edmond MICHELET, Administer Reipublicae in rebus quae
ad judicium pertinent.
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D. Bernard CIIENOT, Administer Reipublicae in rebus quae ad
publicam valetudinem pertinent,
Mareschalcus JUIN,
DANIEL-Roc's, ex Gallica Academia.
D. Gabriel MARum, illustris philosophus et sodalis Acade-
miae Scientiarum Moralium et Politicarum,
D. Andre FRANUOIS-FONCET, (Aim iteipublicae Legatus et nuns
Societatis internationalis a Cruce ltubra (AnsiIli perma-
nentis Praeses,
D. Pierre CliouAnn, int ermationalis Praeses Coetutim Vincen-
tianorum,
Domina NIARCHAIACY, Matronarum Caritatis Antistita inter-
nationalis.
Nunc vero exspectantur responsiones aliorum virorum
amplissimo•um.
3) De cinemalographicis scaenis ad laudem Sancti Vincentii.
Jam de its Vim.: in fasciculo n" 18 (p. 88) locutus est, sed
ea definire utile esse videtur :
In prima parte, haec cinematographica spectacula yawn
et fiesta Sancti Vincentii breviter commemorabunt ; in secunda
parte, opera quihus hodie et in toto orbe terrarum Presbyteri
Missionis et Puellae Caritatis et sodales Coetuum Vincentiano-
rum et Matronae Caritatis et Puellae Associationis n( Louise de
Marillac vincentianam caritatern diffundere perstant.
Tali cinematographicae imaginum seriei utilitas tempo-
raria non solum erit, sed etiam — ut dare apparel —, hae rine-
matographicae pelliculae. anno trecentenario confecto. ad  facta
Sancti Vincentii edocenda et familias vincentianas vocatione-;
suscitandas optimus modus erunt.
Si facultates satis magnae pervenerint per collationes,
textus harm cinematographiearum pellicularum in linguis di-
versis verti poterunt.
In plura exemplaria haec cinematographica imaginum
series exscribetur. Quodque autem exemplar pretio 100.000 fran-
corum gallicorum vet 200 dollar U.S.A. vendetur, petunia iol-
venda in C.C.P. Economat Provincial des Lazaristes, 95, rue de
Sevres, 13.486-37 Paris, et notam apponendo Pour le film du
Tricentenaire. — Qui tandem has cinematographicas pelliculas
sic sihi comparaverint, pecuniam datam facile recuperare pote-
runt per collationes factas quotiescumque haec cinematographira
spectacula spectatorihus offerent.
Diverse Nuntia.
[459)
Nationalem conventuna puellae Cadettes de la Vierye !mina-
culee nunrupatae hahuerunt Lugduni, a die 30 martii usque ad
diem 5 aprilis. praesidente 	 vice-dirertore generali
Filiarum Marine Immaculati e  Fuerunt 1.200 puellae ex triginta
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dioeeesibus. Die 31 niartii, Ern. Cardinalis GERLIER, archiepis-
coi's Lugdunensis, hunc juvenern populum in basilica de Four-
viere accepit et allocutus est. Diehus sequentibus, puellae Virgi-
nis Immaculatae se contulerunt in pagum Ars, paroeviani Sancti
Joannis-Mariae VIANNEY, et in civitatem Paray-le-Monial euius
monasterium locus full apparitionum Sanctissimi Cordi Jesu
x\ ne saeculo. Insuper. quotidie. conventu durante, hae puellae
una cum P. CANTAIS, c.m., cappellano nationali, qui. more periti
magislri, communes disputationes rexit, thema conventus —
scilicet de fldei tun-line. de Ecclesia veritatem docente et de divine
Vita	 dirlicerunt.
[4601
Quinquagemaria est Associatio dicta 4( Louise de Marillac n.
— Ft ergo hoc dimidium saeculum celebrarent, 450 filiae ex
55 ci'. ilatilus Galliae, diebus 11 et 12 aprilis, 1.utetiae Parisio-
rum se rongregaverunt. Alacri cappellano nationali, P. MEDARD
illas regente. metninerunt praeleritorum, praesentia eernen-
tes, rut ura praevident es. Deo autem gratias egerunt, praesertim in
\lissa a	 Ileverendissinto Patre SLATTERRY celebrata in ecclesia
Saint-Nienlas-du-Chardonnet, — paroecia Sanctae Ludovicae de
Marillac et territorium uhi Associatio anno 1909 nata est. Die
12 aprilis. in uitima sessione cui praefuit Excmus MENAGER,
Secretarius generalis Actionis Catholicae, P. HOUFFLAIN 9 vice-
director	 generalis Associationis, legit telegramma S.S. JOAN-
Nis XXIII mittentis paternas hortationes et Benedictionem Apos-
tolicam. Tandem Excmus MENAGER locutus est de munere quod
filiae Louise de Ma • illae nuncupatae in Ecclesia Dci implore
dehent.
[161'
to testa Transtationis Beliquiarunt Sancti Vincent ii. die
12 aprillis, Em. Cardinalis FELTIN coram sancto corpore heati
Palris nostri missam pontifiealem celebravit. Postrneridiem, ves-
peris cantatis quihus 11.A.D. Superior Generalis praefuit, P. Al.-
LAIN, scholasticorum director, naturalem et supernaturalem pru-
dentiam Sancti Vincentii laudavit.
[462:
18 aprilis, P. Leonardus PETERS e vita decessit ... Sancti
Vincentii verus filius full.
Familia in qua luaus est, die 21 augusti 1876, in pago Lu-
cemburgensi, oculos Sancti Vincentii attrahere videtur. Unus
enim ex patruis eius in coadiutorum nostrorum numero fuit ;
deinde, dum Leonardus PETERS SeMillal'iUM internuin die 7 sep-
tenibris 1896 ingrediehatur, frater eius, nuper sacerdotio auctus,
iron erat inter sodales vincentianos qui tune semina • ium major
catalaunense (C/ultons) regebant ; hodieque duoruni illorum con-
fratrum nepos, P. Norhertus FECE, scholae apostolicae in Cuvry
superior est, et. ;dins juvenis ex eadem familia inter scholasticos
nostros est.
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Sacerdotalis autem vitae curriculum I'. Leonardi PerEns in
Urbe incepit ubi duobus annis lauream doctoris in philosophia
et sacra theologia et licentiam in lure canonico adeptus est. Anno
1904, seminaries maioribus ltaliae datus est, prim p in urbe
Garin°, et post paucos annos in civitate Piazza Armerina. Primuin
vero internationale bellum ilium ducit ad domum Notre-Dame
de Potty (in Dax) cuius anno 1920 superior fit. Sex post, anni.,.
Provincia Belgica ilium accepit ut superiorem in Liege, et Puel-
larum Caritatis directorem et Visitatorem. Per triginta autem
annos, P. PETERS auctoritate ac perspicientia Provinriam suam
gubernat. ennuis de cunctis sodalibus et domibus et praesertim de
nascente Missione in Congo. Conventus tamen Generalis mini 19/17
ilium elegit quartum Assistentem R.A.D. Superioris Generalis.
Diligenter novum munus implevit usque ad annum 1955. Et
abhine, in parisiensi cellula qua fideliter manebat, multoruni
eminentiurn externorum sacerdotum confessiones audiebat. Die
vero 11 aprilis. 1'. PETERs, dui ad horas canonicas communiter
recitandas se conferebat. graviter cecidit. In nosocomium trans-
latus. ;leger peior fit et, die 13 ;twills, Extrema Unctio a P. CAS-
TE:1,1N. Direetore Generali Puellarum Caritatis, ei confertur, nmne-
que die 18 aprilis exspiravit.
Die 21 aprilis, huius digni sodalis vincentiani funus factum
est. Sollencinem Missam P. BOUFFLAIN, Visitator provinciae
siensis, celebravit coram R.A.D. Superiore Generali et Curia eius
el Exrino VANDEKERCIMOVE, c.m. Vicario apostolico de Bikoro,
et P. M ENU, Visitatore Provinciae Belgicae, et P. Pomnno, Visi-
tatore Provinciae Tolosanae, et P. GENOUD, Directore Puellarum
Caritatis Helveliae, et multis confratribus Minus Malernae et
aliorum dornorum. Post Nlissain, Excmus VANDEKERCKNOVE abso-
lutionem ad feretrum peregit.
PROVINCIA TOLOSANA.
Calendariuin Anni 7'reeentenarii. P. SYLVESTRE, superior in
Montauban, a P. 1'01'741110, visitatore, praepositus Anno Trecen-
tenario praeparando, volebrationum aliqua ternpora nobis coin-
mun cat :
— diehus 14-16 martii 1960 : Lugduni.
20-27 martii : Tolosae.
I mail : Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul et Dax.
13-15 maii : Nice.
6 junii : in Notre-Dame de Grdce pro tolosana
et albiensi regionibus.
27 septembris : Chatillon-les-bombes.
20-30 octobris : Monaco.
19-21 novembris : Fribourg, in Helvetia.
PROVINCIA BELGICA.
Vicariatus apostolici de Bikoro, in Congo notitias P. Poly-
dore BOONE, comprobante P. M ENU Visitatore, jam nobis mittere
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annuli et, insuper, imagines photograpIticas quay
 in praesenti
fasciculo ndmirari possumus, praebuit. Hale igilur confratri qui
ad facilius mettle rivendum cunt missionariis laborantibus in hac
ingentis Africae regione nos adiurabit, gratias agimus.
[465]
In ltipo, anno 1958 vertente, Exemus V ANDEKERCKI1OVE, c.m.,
coram magno et laeto concursu populi, ecclesiam pulcherrime
exstructam a P. Louis Van GESTEI., 1111 i US missionis restore, hene-
dixit.
[4661
Bokongo novarn campanam babel. Hanc benedicendi causa,
Excmus VANDEliERCKHOVE, 111 t MiS quadragesimac diebus, iter
faciebat e Bikoro ad Bokongo, quando tam maximus imber effu-
dil ut episcopus iter retro vertere dehuerit. Ideo, Hebdomadae
Sanctae feria quintn. parochus ipso, P. VoNini, eampanam bene-
dixit.
In Bolobo, ubi decem millia incolaruni congreganlur, Puellac
Caritatis consessurae sent. Pretiosum auxilium eru p t confra-
tribus qui in hac regione propugnant quae antiquissimam mis-
sionum a protestantibus fundatarum habet.
Notandum est tandem christifideles Vicariatus de Bilioro, --
dum in aliis partibus Congi populus agitabatur
	 pecuniam
contulisse ad sacella pagorum suorum reficienda sic, solo mense
janunrii. Iris refecta stmt.
PROVINCIA LUSITANA I'. l:Prilando	 Felqueiras 21 martii
1959).
Pro P. M ENDES Sebastiano. — Die 10 inartii, primo hunia-
tionis P. M ENDES Sebastiani anniversario, Iota Provincia pro
anima tam dilecti fletique defuncti ferventer oravit.
	 Missa de
Requiem » celebrata est. sollernnis quidem in nostris Semina-
riis, lecta autem in aliis domibus. Nunquam satis nomen solve-
nms ei quem indefatigatissimum Provinciae nostrae opificum
cognovimus.
[469]
I'. AZEVEDO Joao Dias. — Magnmn Provincia nostra perpessa
est dolorem in morte P. A ZEVEDO Joao Dias, die 21 februarii, in
Institute Oncologiae » Olysipponis, events. Munus professo-
rium in nostris Seminariis exercuerat, omnem fere Lusitaniam
in ministerio praedicationis peragraverat et strenue laboraverat
in missionihus exteris Mozambique ad quam esse natum vide-
hatur aptumque patefecerat ad ethnographiae et linguae indige-
narum studium. Cum quadragesimum tertium tantum ageret
annum ,multa adhuc erant in spe in eius magnis facultatihus et
ardent i in Congregationem amore.
ECCLESIAE VICARIATUS APOSTOLIC! DE BIKORO, IN CONGO.
— Ecelesia cathedralis.
BOKONGO et nova sna eampana.
1Miff ififilflifffii!
filli!
ROMAE. Nova ilimms provin•ialis PueIlarum CarMuis (vide VIM; n° 18,
p. 91-92).
Frosts aedificii.
In sa i Ili I o
	facta ah Exemo TnAct.IA, vice-gerente Romae.
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[470]
Praedicationes in America. — P. VEIGA Fernando American'
petiit ad quadragesimam apud lusitanos colonos praedicandant.
[471:
Missio Transvaal. — Praeterito mense septembri 1958. Missio
Transvaal sedem definitive collocavit in recenti aedifleatione, in
Crown Mines, ad secundum lapidem a medio Johannesburg, sita.
Stylo vere lusitano exstructa, in perpetuurn apud Golden City
gentis lusitanae tnissionariam actionem significabit.
PROVINCIA POLONA.
072]
In urbe Cracoviensi. — Ad coinponendam Missarn — cum
cantu quatuor virilium vocum et. organo — in honorem Sancti
Vincentii a Paulo, certamen musicum institututn est. Secundum
autem pritentium sodali nostro, P. Hieronim FEictrr, in Univer-
sitatibus Varsaviensi et Lublinensi musicae professori, tributuni
est. Accipiat P. FEICHT fraternas nostras congralulationes !
'473]
Vice-Provincia in Brasilia. — (P. Joao Go	 Bonnie 7 mail
1959).
In memoriam P. Jan ZYGMUNT. - « Beati	 inortiti qui in
Domino moriuntur ». Tristitia invasit corda nostra quia debui-
mus iam supreinum vale dicere uni ex nostris confratrihus,
ultimurn officium caritalis erga eurn praestantes. cum eius cor-
pus ad sepulturam deduceremus. Full illa dies memorabilis
18 aprilis anni currentis cum exstinetum est hoc magnum luini-
nare Vice-provinciae nostrae, iam in provecta aetate. Natus
Polonia die 8 fehruarii 1878, P. Jean Zr IUNT die 22 septem-
bris 1905 sacerdotio auctus est. Pritni anni sacerdotalis vitae
suae dediti cunt curae infirmorum in »osocomio urbis Lwow et
postea Cracoviae. Polonus origine. Brasilianus tamen vita, quia
maxima annorum eius pars. a mense octobris 1911. in Brasilia
transcurrit.
Potuimus omnes multa piae vitae exempla percipere. sine
magna exquisitione, Dam virtutes. hae res tam pretiosae, nec
cites inventu nec rarae erant in huius sacerdotis vita. Ex natura
irritabilis et animo impatienti, plenam victoriam obtinuit Cactus
est vere mansuetus et dulcis erga omnes, plenus zelo gloriae Del
et salutis animarum. lion curans labores, pericula et defatiga-
tiones quilms sacerdotes prioribus annis vitae suae pastoralis
expositi erant. 11le autem 'lotus erat inter nos simplicitate sua et
hilaritate et sincero erga Matron' - Congregationem et confratres
amore. Mentibus nostris juvenum et spiritui moderno assuetorum
aliqua incongruentia et incomprehensibilia videbantur, sed ilk,
cum esset valde intelligens ex una parte et magna simplicitate ex
altera praeditus. amabili risu solutionem ponebat praesumptae
repugnantiae et sir. tacite sed efficaciter, docebat nos et scien-
tiam et sanctitatem necessarias esse ad sacerdotalein \Ham
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nihilque esse obsoletum. Valetudine ferrea dotatus, quid esset
morbus nesciebat, usquedum pa •alysi prostratus est, sed tune
per octo annos admirabili cum sumnissione accepit !lane sibi
inconsuetam condicionem vitae. Paulath» debilitatae sunt wires
eius et mense februario translatus est in nosocomiut» Puellarum
Caritatis Guritibae. Et ibi eursum vitae suae consurnmavit die
18 aprilis. reconfortatus prius sanctis Sacramentis quae cum
devotione recepit. Die sequenti, dominica, magno cum concursu
populi, multorum sacerdotum et religiosartim, depositus est in
Coemeterio eivitatis Abranches, tit» lain lilnres confratres dor-
miunt somnn aeterno. Pax Christi sit tihi
ASIA
PROVINCIA INDONESIAE.
Gar/tin, I-1-1959.
Gan- :uii Fratres seminariorum Internorum
Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum
Volens imitari bonum exemplum, oriundum ex alumnis Sc-
niinarii 	 Chieri (Torino, Italia), experior redigere Iitteras
lingua latina, destinatas omnibus R.R.D.D. Directoribus et semi-
nariis internis Congregationis Missionis. Prius rogo veniam et
clementiam, quia nondum scripsi litteras in bar lingua. Volo
referre aliquas explicationes, valde incompletas et generates,
circa missiones entholicas in Indonesia in genere, circa opera
C.M. in specie.
Saeerdotes C.AI. laborant in Indonesia (in insula principali,
4. e. Java, in parte orientali hujus insulae), ab anno 1923. Velis,
confratres carissimos non oblivisci. Beatum nostrum confratres
et martyrern Joannem Gabrielem Perboyre olini eonstitisse in
insula Java. in anno 1835, in itinere ad terrain Sinensem et in
domo principali Saint-Lazare, adhuc conservantur litterae ma-
nuscriptae 13. Joannis Gabrielis, cum variis notitiis circa insu-
lam Java. Puellae Caritatis degunt etiam in insula Java ab anno
1931, et incumbunt cum felici eventu diversis operibus caritatis
et educationis. In urbe Kediri habent seminarium internum, in
quo plures puellae probationem praescriptam peragunt.
Erbs Surabaja nune est centrum nostrae missionis : ideo
erectus est. Vicarialus Apostolicus Surabaja. Primis temporibus,
sacerdotes (mines fuerunt Neerlandicae nation's et provinciae
(Province de Hollande. in Catalogo). Anno 1933. duo adspirantes
Javaiiense , intraverunt Seminarium intermit» in liollandia...
Alii subsectiti sunt, sed non miles perseveraveriint... Inter cos
qui clued R.D. Ign. Dwin.roso-EsAsTnA, nunc pro-vicarius nos-
tri Vicariatus. Muftis annis missio nostra dependebat a Provin-
cia Neerlandica. Post bellum mundiale II, erecta est Vice-pro-
vincia Javanensis. et postremo, anno 1958, erecta est Provincia
autonoma.
Numerus eatholicorum in nostro Vicariatu attinet ad hapti-
7atos 20.0011 haptinti in anno praeterito 2045, et catechumeni
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fere 1000. Sacerdotes C.M. sunt 42 ; sacerdotes saeculares 4. Sta-
tiones (quasi paroeciae) ubi plures sacerdotes resident, in urbe
Surabaja (habitatores 1.300.000) sunt 6 : extra urbem Surabaja,
in praecipuis urbibus, stint 8.
Favente Deo et Republica Indoneciae spondente libertatem
religionis, Ecclesia Catholica in tota Indonesia crescit et floret.
Praesertim in nostra patria experimur : Messis quidem multa,
operarii autem panel ». Saepenurnero audivimus a R. A. D. Vi-
sitatore nostro, eum omnimodo operam agere ad obtinendum
missionarios ex aliis Provinciis Congregationis Missionis quam ex
Provincia Neerlandica... Si forte contingat ut aspirantes alicuhi
inveniri possent, opinamur cum maxima gratiarum actione et
brachiis extentis illos nuncios Evangelii exeipiendos esse. Nos tan-
tum possumus orare ut pium illud votum compleatur.
Seminarium intern= C.M. erect= est die 2 septembris
1957 ; (antea anni probationis et studia philosophica et theolo-
gica completa sunt in Neerlandia). Nunc in seminario interno
sunt 16 geminaristae (omnes indigenae) : 10 qui jam primum
annum prohationis perfecerunt, et mine philosophiae incumbunt,
et, — quod Deus det — ernittent vota temporaria in mense
septernhri hujus anni 6 novilii qui primus annum prohationis
perficiunt. Praeterea adhuc sunt 5 scholastici indigenae qui cur-
sum theologiae perficiunt in Europa ; duo ex eis ordinationem
sacerdotalem accipient hoc anno.
Anno praeterito novum aedificium effectum est in Garum,
propre Blitar ; ihi nunc est serninarium minus (pupilli sunt 46),
et in parte absolute separata. seminarium interminn. Cursus phi-
losophicus integre peragendus est quoque in (;arum.... Adhue
duhium remanet. relate ad rursum theologiae : utrum peragen-
dus erit in Indonesia an extra Indonesiam ?
Provincia Javanensis est junior aetate ex omnibus Provin-
ciis Congregation's Missionis ; speramus Provincias quae jam
Tonga experientia valent. adiuvaturas esse ad obtinendas virtu-
tes el scienl ias necessarias ad evangelizandum pauperibus in
Indonesia, juxta menlem B. Patris nostri Sancti Vincentii.
Has paucas et simplices notitias vohis omnibus transmitti-
mus. ut vos mimes nos adjuvetis orationibus, praesertim in Sa-
crilicio Missae, ut haoc summaria cognitio Provinciae novae
.Tavanensis et nostri seminarii interni adaugeat vinculum cari-
tatis.
Cor unum et anima una, in toto orhe terrarum. inter (Mos
S. Vincentii, Patris nostri.
De caetero omnes fratres juniores Seminarii interni in Ga-
rum miltunt salutationem fraternam ad omnes filios S. Vin-
centii, maxime ad seminaristas, ubique terrarum, et conclu-
dunt : oremus pro invicem.-
J .S. TONDOWIDJOJO, i.c.c.m.
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AMERICA
PRoviNCIA BRAMIAE (P. lar•al VEIrsiAm. Petropolis, 20 apri-
lis 1959).
475]
P. M arc al V ERSIANI, fidetis « correspondens » inter Provin-
ciam suam et Commentarium nostrum, nuper nominatus est scho-
lasticorum director et studiorum pra.efectus in Petropolis. Ma-
yno cum gaudio Redactio-Vincentiana fraternanz gratulatioyiem
facit.
[4761
Iterata victoria. — Vix V INO nuntiurn faciebat provinciis de
victoria, in annuo missionario concursu, a Schola Apostolica Ca-
racensi anno 1957 adepta, periodicum missionale Fides item
victricem earn proclamabat, inter ornnia brasiliensia seminaria,
pro anno proxime elapso.
[ 77)
Sollemnis instauratio. — Die 16 martii, novum Collegium
Sancti Vincentir a Paulo januas suas pandebat ad excipiendos
a IIIITMOS, numero circiter 350. Eius tamen sollemnis instauratio
die 19 iulii erit, ad fores anni jubilaris heati Patris nostri. Mi-
randae eius structurae « technicac
	 perfectioni et speciei nullo
modo nocumentum attulit pressura lahorum ut opus, 18 abhinc
mensibus tantum incoeptum, ad initium huius scholastici
pararetur.
Translatio domus. — Cum aedes Seminarii archidioecesani
Curitibensis exigua viderentur, Exemus Emmanuel da Silveria
d'Elhoux aliarn domum parari curavit, prope civitatem Curitiba,
ut ibi reciperentur seminaristae minoris seminarii. Propterea,
confratres nostri. qui falls seminarii
	 regimen hahent, hoc anno
illuc se contulerunt.
Examina ad facultalem docendi. — Octo e studentibus then-
logiae c.m., tempore aestivae vacationis, coram Ministerio Publi-
cae Instructionis, examina feliciter
	 suhierunt in N,ariis disci-
plinis curriculi medii studiorurn (lingua vernacula, anglica, gal-
lica, historia, geographia, etc.) et apti redditi sunt ad docendas
ipsas quasque disciplinas apud collegia et gymnasia C.M. eon-
credita.
[480]
Quadraginta episcopi inter ex-alumnos
	 Elevatione ad
dignitatem episcopalem Revmi. P. Seraphim F IANANDES, olim
confratrum nostrorum in seminario,Diarnantinensi laborum socii,
numerus ex-alumnorum vincentianorum inter episcopos brasi-
lienses pertingit ad 40.
PROXIMA ANNIVERSARIA (1959)
[181
Augusti
Die 10 : P. Joseph Azourty (Antoura) : 60 annos sacerdotii.
14 : P. Salvatore RUSSO ;Philadelphia) : 50 vocationis.
23 : P. Simon Liou in Sinis) : 50 vocationis.
24 : P. German PEREZ (Maceda) : 50 sacerdotii.
24 : P. Ramon GONzALEZ (Valdemoro) : 50 sacerdotii.
24 : P. Lo Paolo (in Kiangsi) : 50 vocationis.
Septem bris
Die 4 : P. Justo EciiEvEitniA (La Ilavane) : 50 vocationis.
4 : P. Cipriano Sniz ';Maracaibo) : 50 vocationis. .
4 : P. Felix MonAu (Valencia, Venezuela) : 50 vocationis.
7: P. Leon ScAmPs (Guayaquil) : 60 vocationis.
7 : P. Vincent PAsliES (Beyrouth) : 60 vocationis.
8 : P. Ignacio NIAwn.; (Madrid) : 60 sacerdotii.
8 : P. Narciso ARNAtz (Anditjar) : 60 sacerdotii.
8 : P. Nunzio NoclinA (Napoli) : 50 sacerdotii.
8 : P. Jose Ktuo (Tialpan) : 60 sacerdotii.
8 : P. Epideforo MmurusEz (Santurce) : 60 sacerdotii.
11 : P. Jose FERNANDEZ-VIDUIBA (Santurce) : 50 vocationis.
12 : P. Michal SADOWSKI (Whitestone) : 50 sacerdotii.
16 : P. Andre AZEMAR (Madrid) : 60 vocationis.
17 : P. Adolphe BALIGAND (in Domo Materna) : 50 vocation.
17 : P. Felix Outwits (Chance) : 50 vocationis.
18 : P. Vincent Mc CAuTu y (Blackrock) : 50 sacerdotii.
19 : P. Jacques HUYSMANS (Dalat) : 50 vocationis.
19 : P. Gerard . ter VEER (Nimegue) : 50 vocationis.
22 : P. Cesar GUTIEnREZ (Pampa) : 60 vocationis.
23 : P. Jose MmuN (Valencia, Venezuela) : 50 vocationis.
23 : P. Elias van KLEEF (Guatemala) : 50 vocationis.
23 : P. Leopoldo RomuouEz (San Sebastian) : 60 sacerdotii.
24 : P. Medardo PERE,: (Orense) : 50 sacerdotii.
25 : P. Henri	 (Montpellier) : 60 vocationis.
26 : P. Edouard ROBERT (in Domo Materna) : 70 vocationis.
26 : P. Albert SCHLEUTER (San Jose, Costa Rica) : 50 vocat.
27 : P. Joseph EUZE•  (Izmir) : 70 vocationis.
[482]
Alfons SCHLETZ, c.m. : Nasza Przeszlosc. IX (Notre Passé. Etudes
sur l'llistoire de t'Eglise et de la Culture Catholigue en Polo-
gne. IX). Krakow 1959 (464 p.).
P. Jacinto FERNANDEZ, c.m. : La administra.cion economica de las
religiosas. Ediciones Studium, Madrid 1959 (130 p.).
J6sus MARTINEZ BARRENA, C.M. : El sacramento del amor. Im-
prenta « La Milagrosa », San Juan P.R. 1953 (384 p.).
P. Epifanio GARCIA, C.M. : La liedencion del Proletariado. 1957
(263 p.).
Valentin VATIONA, c.m. (Director Diocesano de la Legion de Ma-
ria) : Rebut por eonguista. Ediciones Aldecoa, Burgos, Es-
pana (172 p.) (Opus hoc est fabula cum praefatione, tribus
actibus et apotheosi).
Valentin VARONA, C.M. : Maria, Reina del Universo. Ediciones A I-
decoa, Burgos (Espana) (319 p.).
CO) ROOZEN, c.m. : Susteren en zijn wide zegels. 1959 (De an-
tiquis sigillis in Susteren) (86 p. cum imaginibus photogra-
ph ic is).
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